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IVIíriisterio de Justicia
Fué prop.ósito del legislador al abordar la tarea de promulgar una nueva Ley .de Expropiación Fol.-
zosa unificar la dispersa, legislación sobre la materia y derogar las innumerables disposiciones dictadas
con posterioridad a la vieja Ley de ñil ochocientos setenta y nueveDe haberse podido realizar plenainente este ideal legislativo hubiese bastado una cláusula derogatoria de todas las disposiciones vigentes en materia de expropiación forzosa.
Sin embargo, como por razones de diversa índole, y muy especialmente por la necesidad de adapta'la nueva normación a la realidad jurídico-administrativa, pareció prudente mantener la vigencia :le
algunas de esas disposiciones, la Ley, en su disposición final tercera, autorizó al Gobierno para que,
a propuesta de una Comisión designada por el Ministro de justicia, determinara, mediante Decreto,
las disposiciones sobre expropiación forzosa que habrían 'de continuar en vigor.La Comisión, en el examen de las nlismas, las ha clasificado en tres _grupos : las que se oponen ala Ley- vigente ; - aquellas que, aun cuando aluden a materias relacionadas con la expropiación, no pue
den considerarse afectadas por la nueva Ley, por regular trámites preparatorios o aspectos complemen
tarios del procedimiento ..expropiatorio, en. su sentido estricto, y, por último, aquellas otras que, sin
contradecir el espíritu de Ja, Ley vigente, marcan especialidades dignas de ser conservadas, por el caráctér específico, de las' mismas y la finalidad que venían a satisfacer. .
Respecto de las primeras, está claro' Clue, poi- tratarse de disposicions derogadas por la disposión
final tercera de la Ley *le dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, ninguna
ni siquiera de carácter derogatorio, era ,necesaria ahora ; las segundas tampoco .exigían deciaración ex
presa en ningún sentido, pues su vigencia se dedu:e .de su propio carácter ; finalmente, quedaba el úl
timo grupo de normas que, por referirse a aspectos de la expropiación forzosa regulados en la nueva
Ley, podría plantearse el problema dé su derogación, de no hacer unS expresa declaración de su vi
gencia. Este-último grupo de normas es el que se recoge en el presente Decreto.
Comoquiera qt.i el Regramento general y el específico sobre requisas militares se hallan en prepa
ración, la referencia a las disposiciones reglamentarias que no se oponen a lo dispuesto en la Ley tiene
únicamente por .objeto evitar las dificultades que pudieran surgir en la tramitación de los expedientes
hasta tanto se dicten los mencionados Reglamentos.
Delimitado así el ámbito de las disposiciones a las que debe ceñirse el presente Decreto, no se ha
creído necesario mencionar las. dictadas sobre dc,-claración de utilidad pública e interés social, pues la'
declaración en bloque de su vigencia evita toda duda interpretativa, así como el riesgo de una omisión
involuntaria.
- Por todo lo expuesto,_ y de confoijmidad con lo establecido en la disposición. final tercera de la Ley.
de dieciséis ¿le diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, a propuesta del Ministró de justicia
y previa deliberación del Consejo de Ministros,,
DISPONGO
Artículo primero.—Cofitinuarán en vigor : a ) Las disposiciones sobre declaración de utilidad públi
ca ó de interés social:para categorías determinadas de obras, bienes, servicios o concesiones. b) Aqtie
llas otras con rango de Ley en las que se declaré específicamente la oportunidad de que un bien o una
clase de bienes se utilicen en el sentido positivo de una determinada función social con imposición de
expropiación forzosa cuando se incumpla, aquella directiva. En ambos casos, el procedimiento de expro--
piación forzosa se ajustará a- lo preceptuado en la Ley vigente. c) Las disposiciones que regulan las expro
piaciones qme- se lleven a cabo por razón de urbanismo y las que afectan a expropiaCiones que, en cualquier
caso, realicen las Entidades locales, con las modificaciones contenidas en el artículo ochenta y .cinco de
la Ley. d) Las que afectan a la expropiación forzosa por causa de colonización y de fincas mejorables
en los términos del artículo noventa y siete de la Ley:
En lo no previsto en los precéptos a que hacen referencia los apartados c) y d) regirá como su
pletoria la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro.
Artículo" segundo.—Se declaran 'vigentes las normas sobre expropiación forzosa contenidas en las
siguientes disposiciones :
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Ley de Aguas, de trece de junio de mil ochocientos setenta y nueve./
Real Decreto-Ley de siete de enero de mil novecientos veintisiete, sobre obras y concesiones de aguas
de. utilidad pública.
Ley de primero de septiembre de .mil novecientos treinta y.nueve, sobre intervención de Empresas.
Decreto 4 veintitrés de septiembre de mil novecientos treinta y nueve, de Regiones Devastadas, con
excepción del artículo octavo.
Ley de veinticuatro de noviembre de mil novecientos treinta y nueve, sobre ordenación y defensa
de la Industria.
,
. Ley de Minas de diecinueve de julio de mil novecientos cuarenta y cuatro.
Ley de Bases de Sanidad, de veinticinco de noviembre de mil ,novecientos cuarenta y cuatro.
Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco sobre expropiación para Instituciones
benéficas y benéfico-docentes.
Decreto de doce de junio de mil novecientos cincuenta y trés sobre comercio de objetos histórico
artísticos.
Artículo tercero.—En tanto se publique el Reglamento General de la Ley de Expropiación Forzosa,
continuarán aplicándose las-disposiciones reglamentarias que no se opongan a lo establecido en la misma.
Asimismo, y hasta tanto no se publiquen los Reglamentos a que se refieren . los artículos ciento y
ciento siete de la Ley de dieciséis de diciembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, se declaran sub
sistentes 'con la categoría de normas reglamentarias y'en todo aquello que no se oponga a los preceptos
de la Ley citada, las disposiciones que hasta ahora han regido la expropiación forzosa en los Ministerios
del Ejército, Marina y Aire, tanto en tiempo de paz corno .de guerra, en s zonas polémicas, de costas, fron
teras y seguridad, y las que regulan las requisiciones.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado'en Madrid a veintitrés de diciedibre de mil nove
cientos cincuenta y cinco.
El Ministro de Justicia;
ANTONIO ITURMENDI BAÑALES
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 17, pág. 418.) .
O :R.• I\T S
SERVICIO DE PERSONAL
e
Cuerpos Patentados.
Ascensos.—Para proveer vacantes existentes en el
empleo de Capitán Auditor, se asciende, con1 anti
güedad de '10 de enero del presente ario y efectos
administrativos a partir de la revista siguiente, a
los Tenientes Auditores que a continuación se rela
cionan, los que han sido declarados "aptos" para el
ascenso por la Junta de Clasificación y Recompensas,
por reunir las condiciones exigidas para ello :
D. Manuel de Querol Lornbardero.
D. jerónimo Torres Lanzarote.
D. Emilio Velo Antelo.
D. Juan Botas Sánchez.
Dichos Oficiales continuarán desempeñando pro
visionalmente, con carácter forzoso a todos los efec
•
tos, loss destinos que actualmente tienen conferidos.
Madrid, 16 de enero de 1956:
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Co
mandante General de la Flota, Almirante Jefe del
Servicio de Personal y Ministro Togado Inspector
General del Cuerpo Jurídico.
Destinos.— Se nombra Comandante del minador,
•Tritón al Teniente de Navío D. Fernando Sebastián
Dacosta, que cesará en el crucero Miguel de Cer
vantes. • •
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENO
Excmos Sres. Almirante jefe del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal y Contralmirante jefe de la
Segunda División de la Flota.
1Página 138.
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Destinos.—A propuesta del Comandante General
de la Base Naval de Canarias; se digpone que el Teniente de Navío (E) don Guillermo de Salas Car
denal, sin perjuicio de su actual destino, se encargue
interinamenie de la jefatura de los Servicios de Elec
tricidad y Transmisiobes de dicha Base Naval.
Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Vicealmirante jefe del Servicio de
Personal y Comandante General de la Base Nalval
de Canarias.
Se disponen los cambios de destino de perso
nal del Cuerpo de Sanidad de la Armada qtie a
continuación se expresa :
Teniente Médico D. Adolfo López Díaz.—Cesa
en la fragata Sarmiento de Gamboa y embarca en
la Primera Flotilla de Destructores.—Forzoso sólo
a efectos administrativos.
Teniente Médico D. José María Romero Rossi.—
Cesa en el Hospital de Marina del DeiSartamento
Marítimo de Cádiz y embarca en la fragata Sarmiento de Gamboa.—Forzoso.
Teniente Médico D. Fernando López. Palacios.
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y pasa al Hos
pital de Marina del Departamento Marítimo de Cá
diz.--Forzoso.
Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENO
1
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Clirsos.—Se dispone que los Buzos de la Armada
que a continuación se relacionan, sin cesar en sus
respectivos destinos, efectúen su incorporación a la
Escuela de Buzos el día 1 de febrero próximo, al
objeto ,de llevar a cabo un curso de confirmación de
aptitud de 40 metros y de ampliación hasta 50 me
tros de profundidad, de tres meses de duración, de
terminado en el artículo 34- del Reglamento de la
citada Escuela de Buzos :
Buzos segundos.
D. Fernando Juan Rubio.
D. Benito Mayo? Lirón.
D. Antonio Rondón Guil.
D. Antonio Sánchez Ruiz.
D. Rogelio Soto Rodríguez.
Madrid, 14
'
de enero de 1956.
Excmos, Sres.
Sres'. .
• • ••
MORENO
Bedas.—Fallecido el día 10. de enero de 1956 'el
Buzo primero D. Manuel Conesa Otón, que se en
contraba destinálo en Defensas Submarinas del De
partamento Marítimo de Cartagena, se dispone su
baja en la Armada.
- Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENO
EXcmós. Sres. Capitanes Generales de los Departa- Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y Marítimo de Cartagena, Almirante Tefe del Ser
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso- vicio de .Personal 'y Generales jefe . Superior de
nal, Comandante General de la Flota, Inspector Contabilidad e Interventor de la Armada.
General del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
Generales Jefers Superior de Contabilidad y del
Servicio de' Sanidad.
Sres. ...
Retiros.—Por cumplir el 12 de julio de 1956 la
edad réglamentaria para ello, se dispone que, en la
expresada fechia, el Capitán de Corbeta (e) de la
Escala de Tierra D. Antonio Lorente Lorente cese
en la situación de "actividad" y pase a la de "re
. tirado", quedando pendiente del señalamiento de ha
ber pasivo que determine el Consejo Supremo de Jus
ticia Militar.
Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENO
xcmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor Central de Marina,
o
1.
Marinería.
Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerdo
de la _Junta ,Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero Antonio Ingrada Mateo, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), con
firiéndole la antigüedad de 19 de diciembre de 1955
efectos administrativos a partir de la revista si
guiente;
Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENn
nxcmos. Sres, .
.1•11
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Ascensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con log informes emitidos y acuerdo
de la Junta Permanetne del Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
a! Cabo primero Manuel Rodeiro Rodríguez, que
reúne las condiciones que fija el artículo 01.° de la
Ley de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad de 19 de diciembre
de 1955 v -efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente.
Madrid, 14 de enero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . • •
Personal vario.
Situaciones.—Visto el expediente incoado al efec
to, de conformidad con los informes emitidos y
acuerdo de la junta Permanente del Cuerpo de Sub
oficiales, se dispone que el Maestre de Artillería don
Juan 'García Sanes cese en la -situación de "baja"
que tenía señalada por Orden Ministerial de 29 de -
noviembre de 1940 (D. 0. núm. 281) y pase a la
de "retirado", en las condiciones determinadas, en las
Leyes de 12 de julio de 1940' (D. O. núm. 167),
2 Cle septiembre de 1941 (D. O. núm. 203), 13 de
diciembre de 1943 (D. O. núm. 284) v apartado Al
del artículo segundo de la de 17 de julio de
• 1945
(D. O. núm. 167).
Madrid, 14 de enero de 1956.
Excmos. Sres. • • •
MORENO
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Cuerpos Patentados.
Exámenes de idionzas.—Publicado por la Orden
Ministerial de 30 de diciembre de 1955 (D. O. nú
mero 1 de 1956) que les corresponde efectuar exa
men de reválida para acreditar la posesión de idio
mas, entre otros, a los Jefes y Oficiales que más ade
lante se resefian, los • cuales se encontrarán en la,
fecha en que podrían realizar el expresado examen
en comisión en el extranjero, se aplaza a itodos loes
,efectos dicho examen hasta la primera convocatoria
que se celebre después de su regreso a España.
Personal de referencia.
Capitán de Corbeta D. Luis Roji Chacón.
Capitán de Corbeta D. Carlos Isas.a Navarro.
• Teniente de Navío D. Juan Miguel Pastor de Al
faro:
Página 139.
Capitán de Intendencia D. Francisco Javier Agui
rre de Cárcer.
Madrid, 14 de enero de 1956.
•
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
Escalas de Complemento.
Cambios de destint. A propuesta de la jefatura
de Instrucción se dispone que el Teniente provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo de In
fantería de Marina D. Jaime Enseñat juliá cese en
el Tercio de Levante y pase destinado al de Baleares,
donde continuará el período de prácticas reglamen
tarias hasta el 1 de marzo del año en curso, que
dando en este sentirlo modificada la Orden Minis
terial de 25 de octubre de 1955 (D. O. núm. 242).
-Madrid. 14 de enero de 1956.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Haberes de personal embarcado en buques que «na
veguen por' agua,s de la Guinea Española o Presten
sérvició en destinos de -tierra de dichos Territorios.
Como resultado de expediente tramitado al efecto,
de conformidad .con lo informado ‘por la jefatura Su
perior de Contabilidad e Intervención Central. se
dispone :
Quedan aclaradas y complementadas la Orden Mi
nisterial Comunicada número 263. de 4 de agosto
de 1942, r la Orden Ministerial de 7 de diciembre
'de 1950 (D. O. núm. 2811. en el sentido de que el
personal de las dotacione de los buques de la Ar
mada percibirán, durante el tiempo que permanezcan
en ne-,uas de la Guinea Española. la "asignación de
residencia" én la cuantía fijada 'por el artículo 1.°
del Decreto de 9 de mayo de 1951 (D. O. núm. 1091.
no correspondiéndole el, incremento del sueldo a que
dichas disposiciones se refieren y continuando el de
recho
•
al , abono de los demás en'iolumentos en la
cuantía expresada en la primera de &las.
El personal de la Armada o civil al servicio de
la Marina que preste servicios de tierra en los ci
tados Territorios percibirá los haberes que le co
rrespondan con arreglo a su situación administra
tiva. a tenor de las disposiciones,en vigor y la "asig
nación d residencia" regulada por el' anteriormente
(«sita& Decreto de 9 de mayo de 1951 (D. O. nú
mero 1091 y disposiciones complementarias.
No serán de aplicación al personal destinado en
-tierra las Ordenes Ministeriales expresadas en el
párrafo primero de esta disposición, cuyo ámblto
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comprende solamente a las dotaciones de los buquesque permanezcan en aguas dé dichos Territorios.Madrid, 16 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. .
".`
o
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz. de Plata del Mérito Naval.—Visto el expediente de recompensas elevado por el Almirante Ca
, pitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena a favor del personal de Marinería que a continuación se relaciona, por llevar dos años de embar
co en submarinos en tercera situación, y de conformidad con la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en concederle la Cruz de Plata del Mérito Na
val, con distintivo blanco, pensionada con veinticinco
pesetas mensuales, en virtud de lo dispuesto por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1955 (D. O.- nú
mero 73), que percibirá-a partir de la revista siguiente a la fecha en que .cumplió los dos años deembarco y mientras permanezca en el servicio activo
o ascienda a Suboficial :
Submarinos "General Mola".
. Cabo segundo de Mar Angel Mínguez Clemente.
A partir de la revista siguiente al día 2 de noviembre de 1955.
- Madrid, 16 de enero de 1956.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• •
•
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Conclusión a la Orden de 3 de ,enero de 1956
por la que se cí.nuncian las vacantes puestas a dis
posición de la Junta Calificadora de Aspirantes a
Destinos Civiles 11 que constituyPn el concurso nú
mero 14.
Dirección General de Correos Telecomunicacii5n.
Barcelona.—Cuatro de Celador de entrada, dotadas
con 6.000 pesetas de sueldo anual. 1.200 pesetas
de gratificación complementaria correspondiente al
30 por 100 de 4.000 pesetas. (Esta clase de per
sonal no tiene fijada
•
jornada de trabajo, riuesto
que su función es la de vigilancia de las líneas ter
legráficas y remediar las averías que se produz
can, para lo cual se les asigna un trayecto con
una -residencia determinada, percibiendo en sus
desplazamientos fuera de su residencia, en concep
to de dietas, las fijadas por el Reglámento de las
mismas?)
Gerona.—Dos de Celador de entrada,' dotadas con los
mismos emolumentos y misiones que las anteriores.
-Tarragona.—Tres de Celador de entrada, dotadas con
los mismos emolumentos y misiones que las anteriores.
Lérida.—Cinco de Celador de entrada, dotadas'con
los mismos emolumentos y misiones que las ante
rions.
Bilbao.—Una de Celador de entrada, dotada con los
mismos emolumentos y misiones qué las aiiteriores.
Ministerio de ,lqricultura.—Dirección General
de Ganadería.
Cuenca.—Una de Pastor de Estaciones Pecuarias en
' la Provincia de Cuenca, dotada con 5.600 pesetas
de sueldo
•
anual y dos pagas extraordinarias, I
Ayuntamientos.
Vigo (Pontevedra), Dos de Peones de segunda
(vías), dotadas con 22 pesetas diarias de jornal,
más dos pagas extraordinarias.
Figueras (Gerona).—Una de Peón de Parques y
Jardines, dotada con 18 pesetas de jornal diario.
dos pagas extraordinarias y otra volutaria tran
sitoria.
•
5estao (Vizcaya).—Dos de Obreros de plantilla, do
tadas con 6.500 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
'Diputación Provincial.
Albacete.—Tres de Mozo S de Beneficencia Provin
cial, dotadas con 5.934 pesetas de sueldo anual
y 1.483,50 pesetas de plus de carestía de vida.
como comprendidas en la legislación laboran,
'Ministerio de Educación Nacional.
Madrid.—Una de Mozo de Laboratorio de la Es
cuela de Ingenieros de Montes, dotada con el lia
4,ber anuda] de 5.000 pesetas, que podrá percibir
como sueldo o como gratificación, más dos men
sualidade,s extraordinarias y 600 pesetas anuales
más en concepto de plus de carestía de vida, si
el interesado opta por la percepción del haber anual
en vez de la gratificación.
Nota. Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en ,la norma B), epí
grafes "Devengos", apartado a) /de esta Orden.
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Clase cuarta. (Otros destinos.)
DESTINO, LOCALIDAD, VACANTES, NÚMERO Y CLASE,
DEVENGOS Y OBSERVACIONES.
e
Junta Nacional de 'Hernitandades.—Hermandades
Sindicales Lócales de Labradores 11 Ganaderos.
La Horcajada (Avila).--Una de Guarda Rural, do
tada. con 7.141 pesetas anuales en total, incluidas
las gratificaciones de 18 de julio y Navidad. „
Valdetorres (J3adajoz).—Una de Guarda Rural, do
tada 'con 6.336 pesetas anuales y dos pagas ex
traordinarias.
Siruela (Badajoz).—Una de Guarda Rural, dotada
con 4.997,44 pesetas anuales, más 1.642,48 pese
tas como gratificaciones extraordinarias:
Almendralejó (Badajoz ).—Una de Guarda Rural a
caballo, dotada con 486,66- 'pesetas mensuales 'más
162,22 pesetas de plus de carestía de vida y- cua
tro mensualidades extraordinarias. El caballo ha de
ser adquirido y mantenido ,por el interesado.
Arroyo/ de San-rván (Badajoz).—Una de Guar
da Rural, dotada con 14,50 pesetas diárias, más
2.127,25 pesetas anuales como plus de carestía de
vida y dos gratificaciones extraordinarias equiva
lentes a una mensualidad cada una.
Inca (Baleares). — Una de Guarda Rural, dotada
con 6.500 pesetas anuales, .más 1.625 pesetas de
gratificación-especial por residencia y 1.083,33 pe
setas de gratificación extraordinarias.
,Campos del Puerto (Baleares).—Dos de Guarda Ru
ral, dotadas con 7.200 pesetas anuales, más 1.224
peseta§• de plus de carestisa de vida y dos pagas
extraordinarias.
San Carlos del Valle (Ciudad Real).—Una de Guar
da Rural, dotada con 7.300 pesetas anuales, más
280 pesetas _por gratificaciones extraordinarias.
Campo de Criptana (Ciudad Real).—Una de Guar
da Rural, dotada con 7.665 pesetas ani.iales, más
254 pesetas por gratificaciones extraordinarias;
Santa Eufemia (Córdoba).—Tres de Guarda Rural,
dotadas con 21,95 pesetas diarias, más dos pagas
extraordinarias de quince días cada- una.
Rute (Córdoba). -- Una de Guarda Rural, dotada
con 22 pesetas diarias y dos pagas extraordinarias
de ,siete días cada una. •
Benaijia
,
de las Villas (Granada).—Una' de Guarda
Rural, dotada con 20,60 pesetas diaria-s., más dos
pagas extraordinarias de siete días cada una.
Dilar (Granada). —Una de Guarda Rural, dotada
con 7.380 pesetas anuales, más 307,59 pesetas de
gratificaciones extraordinarias.
VilChéS , (Jaén) —LTna de Guarda Rural, dotada con.
440 pesetas mensuales,, más 242, pesetas de plusde *carestía de vida.
Bailén (Jaén) .-----Una de Guarda Rural, dotada con
20 pesetas diarias, más dos pagas extraordinarias
de siete días cada una.
If
San Millán de Yécora (Logroño). Una de Guarda
Rural, dotada con 20 pesetas diarias, más dos pa
gas extraordinarias de siete días cada una.
Nájera (Logroño).—Una de Guarda Rural, dotada
con 7.200 pesetas anuales, más dos pagas extraor
dinarias de -siete días cada una.
Canillas de Aceituno (Málaga). Una de Guarda
Rural, dotada con 5.475 pesetas anuales, más dos
pagas extraordinarias.
Peñacerrada (Alava).—Una de Guarda Rural, do
tada con 530 pesetas mensuales, más dos pagas
extraordinarias de, siete días cada una.
Consell (Baleares).—Una de Guarda Rural, dotada
con 6.000 pesetas anuales, más 1.700 pesetas de
plus de carestía de vida y dos pagas extraordi
narias.
Lluchmayor (Baleares). — Tres de Guarda Rural,
dotadas con 9.000 pesetas anuales, más dos men
sualidades ektraordinarias.
Campo de Criptana (Ciudad Real ).—Una •de Guaf
da Rural, dotada con 21 pesetas de jornal diario,
más el importe de dos semanas como gratificación
al. año.
Villalobar r de Rioja (Logroño). — Una de Guarda
Rural; dotada con 20 pesetas de jornal diario y
dos semanas de gratificación al año.
Mejorada del Campo (Madrid). — Una de Guarda
Rural, dotada con 18 pesetas de jornal diario y
dos semanas de gratificación al año.
Hospital de Marina.
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—Dos de Mozo
de Clínica, dotadas con 560 pesetas de sueldo men
sual, el 25‘ por 100 del mismo en concepto de plus
de carestía de vida, una paga extraordinaria en
Navidad y media en 18 de julio.
Patronato de Casas Militares.
Madrid.—Una de Portero en la Gerencia, dotada
con 175 pesetas mensuales, quinquenios de 300
pesetas anuales, vivienda gratuita y 10 pesetas
para luz.
Ministerio del Aire.
Tetuán.—Una de Guarda Jurado en el Aeropuerto
de Tetuán (Sania-Ramel), dotada con 531,30 pe
setas mensuales, el 25 por 100 de .plus clq carestíade vida y dos pagas extraordinarias.
Ministerio del Ejército.
Santa Cruz de Tenerife.—Una de Mozo de Clínica
en el Hospital Militar de Santa Cruz de Tenerife,dotada con el sueldo base anual de 5.934 pesetas,
un plus de carestía de vida de 1.483,50 pesetas,
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una gratificación en 18 de julio de 309,06 pesetas
y una gratificación en Navidad de 618,12 pesetas.
Nota.—Al personal que le sean adjudicadas estas
vacantes cobrará lo dispuesto en la norma B), epígrafé -Devengos", apartado b) de esta Orden.
.Dios guarde a VV. EE. mucho años.
Madrid, 3 de enero de 1956.-
CARRERO •
Excmos. Sres. Ministros. • • •
(Del B. O. del Estado núm. 8, pág. 211.)
Rectificaciones a la re 'ación. de vacantes puesta,s' a disposición, de la .1 unta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles, que constituyen. el concurso número 14 (Orden, de 3 de enero de 1956, "Boletín Oficial del Estado" núm. 8).
Boletín Oficial.
8, pág.
8, pág.
8, pág.
8, pág.
215,
216,
217,
219,
columna 3.a ...
columna 3.a .
columna 1.a .
columna 1.a .
8, pág. 221, columna 2.a .
8, pág. 221, columna
.DICE DEBE DECIR
Puerto de Pollensa (Ciudad Real) -. . . • • Puerto de Pollensa ( Baleares') .
Ministerio de Industria y Comercio . . • • • • Ministerios de Industria y Agricultura.
Palencia
.
de las Armas (Guipúzcoa) . . . . . . Placencia de las Armas (Guipúzcoa).
Redondela ( Pontevedra) . , Una de Guarda
Vigilante-Sereno . . . . • • • • •-•
• • • • Redondela ( Pontevedra) . Una de Guardia1
Corbera ( Tarragona) ..—Una de Guardia Rtí
2.a . San Felices de Buelna ( Santander) .—Una de
Guardia Municipal . . . .
8, pág. 224, columna 1.a.
8, pág. 224, columna 3.a . .
Vigilante-Sereno.
Corbera (Tarragona) .=-Una de Guarda Rural.
• • . • • • • • • San Felices de Buelna (Santander) .—Una de
Guarda Municipal.
7.a División Hidrológico Forestal. . . . . . . Granada.—Una de Peón Vigilante de Montes
en la 7.a División Hidrológica Forestal.
Granada.—Una cre Vigilante de Montes en la
A , continuación del anuncio de las plazas de Peones Vigilantes de Montes, y delante del epígrafe "Dirección Ge
neral de Cor-reos y Telecomunicación", debe figurar la sigu iente nota :
Observaciones a las vacantes de Peones Vigilantes de Montes convocadas en este concurso.—Los lugares de resi
dencia que se señalan podrán variar por necesidades del ser vicio o a causa de modificaciones en la distribución entre
los Peones de los montes que han de custodiar, siendo gratuita la vivienda únicamente en las residencias de casa forestal.
Las plazas de Peones Vigilantes de Montes que se anuncian tienen carácter eventual por no existir Cuerpo ni plan
tilla de este ,personal.
' Madrid, 10 de enero de 1956. (Del B. O. del Estado núm. 12, pág. 291.)
•
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